





























































The Imperial Mosaic of San Vitale in Ravenna: 
A Study with Special Reference to its Formative Principles and its History of Development
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